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O envelhecimento e os efeitos daí decorrentes como o isolamento e a dependência, 
conjugados com a ausência de apoio familiar e a insuficiência de recursos económicos, 
despertam o interesse da comunidade nas instituições de solidariedade social, atendendo à 
função de apoio social que desempenham, particularmente aos grupos mais vulneráveis, 
designadamente à população idosa. Daí que, pela relevância que assumem estas 
instituições no contexto da proteção social em Portugal, importa que as mesmas sejam 
sustentáveis.  
Neste contexto, desenvolvemos o presente estudo com o objetivo de identificar os fatores 
que condicionam a sustentabilidade social, cultural e económica e financeira das 
instituições de solidariedade social e analisar de que forma estas instituições poderão 
otimizar os recursos de que dispõem, de modo a satisfazer as necessidades emergentes da 
população idosa, circunscrevendo-se às instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS) do concelho de Vila Velha de Ródão. 
Da análise da informação recolhida, constatámos que as instituições de solidariedade 
social desenvolvem, em boa medida, práticas sustentáveis enquadradas na literatura da 
especialidade, mas, no que respeita à captação de recursos financeiros, tal prática está 
prejudicada pela debilidade da economia local, o que, conjugado com as características do 
território, é suposto que a sustentabilidade das instituições dependa do apoio do público. 
 
